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Il est possible de mettre en culture ,
sur milieu liquide, des racines isolée s
d'un certain nombre d'espèces végé-
tales et de les y maintenir en crois-
sance pendant un temps assez long .
La culture de racines a été réalisée ,
notamment, pour les racines de to-
mate, de radis, de pois, de lin (WHITE ,
P. R., 1943) . L'intérêt de telles cul-
tures réside dans le fait qu'elles cons-
tituent un matériel végétal simple ,
particulièrement sensible à de nom-
breuses substances ; elles sont uti-
lisées principalement dans des test s
auxiniques. Elles sont également pré-
cieuses dans l'étude des phénomène s
d'absorption des éléments miné-
raux .
Il nous a paru intéressant de tente r
de la même manière la culture de ra-
cines isolées de Citrus, à notre connais-
sance jamais réalisée jusqu'à présent .
L'obtention de telles racines serait san s
nul doute d'un grand intérêt dans le s
études de nématologie .
Les graines de Citrus sont mises à
germer à l'obscurité, à la température
ambiante, dans des boîtes de Pétri ,
sur du papier filtre stérile humide .
Lorsque les racines ont atteint 2 à
3 cm, elles sont coupées à enviro n
I cm de leur extrémité méristéma-
tique et les fragments sont placés
dans des fioles contenant 30 ml de
milieu de culture stérilisé . Les fioles
sont mises à l'obscurité, à la tempé-
rature ambiante . Pour évaluer la crois-
sance, les racines sont mesurées o u
pesées aseptiquement au moment de
la mise en culture puis, régulière -
ment, tous les deux jours par exemple .
Nous avons commencé par utilise r
le milieu classique de WHITE pour
les racines de tomate :
Pour I litre d'eau distillée,
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A un litre de cette solution miné-
rale, on ajoute 20 g de saccharose ,
3 mg de glycocolle, les vitamines B 1 e t
B 6 à la concentration Io- 6 , et l'acide
nicotinique à la concentration 5 x Io- e .
Sur le milieu de WHITE, avec le s
racines de citrons acides et de lime s
mexicaines, nous avons pu noter un
faible allongement, de quelques milli-
mètres, en 4 jours ; mais, très vite ,
les fragments tombaient au fond de la
fiole, indiquant que les tissus n'étaient
plus vivants . La mort des fragments de
racines aurait pu provenir d'un phé-
nomène d'asphyxie ; nous avons donc
agité les cultures pour les aérer mai s
le résultat a été négatif . Nous avon s
ajouté à un milieu de WHITE de l'ex -
trait de levure (ioo mg, I g et 2 g
par , litre) ; la croissance des racine s
n'en a pas été meilleure .
Nous avons alors employé un milie u
à base de solution de KNOP diluée de
moitié (solution minérale de macro-
éléments, utilisée pour de nombreuses
cultures de tissus) .
Solution de KNOP
Pour 1 1 d'eau distillée :
Ca(NO3 ) 2f 4 H 2 O1 00o mg
MgSO 4,, 7 H 2O|250 mg
NO 3K250 mg
KH 2 PO 4 250 mg
Pour les microéléments, nous avon s
utilisé la solution de WHITE (voi r
plus haut) .
Ce milieu minéral a été additionn é












Croissance des racines de Citrus cultivées sur solution .
Longueur en centimètre s
Numéro des racines
à la mise en culture 15 jours aprè s
A 7 0 ,9 2, I
A 8 I,I 4, 2A 5
|
o,6 I, I
A Io 0,5 1 , 4B 5 0 ,7 3, 7B 6 o,8 3, 0
B Io 1 ,3 3, 4B 16 1,5 3, 0
32 -

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à la concentration Io - s et de kinétine
à la concentration io-' . Là également ,
les racines utilisées étaient des racine s
de citrons acides et de limes mexicaines .
Après une quinzaine de jours, l a
moitié des racines mises en cultur e
continuaient à s'allonger .
Nous avons procédé à des repiquage s
réguliers des extrémités méristéma-
tiques de ces racines .
Nous avons ainsi pu entretenir ,
pendant sept mois, le quart des racine s
mises en culture ; elles ont subi une
douzaine de repiquages .
D'après nos mesures, nous avon s
noté un allongement égal à une dizain e
de fois la longueur initiale .
En outre, dans une expérience ré-
cente, nous avons observé l'apparitio n
de ramifications latérales sur les frag-
ments de racines en culture .
D'après ces résultats, la culture de s
racines de Citrus est donc possible .
Nous allons reprendre cette étude plu s
en détail, pour déterminer les condi-
tions dans lesquelles la croissance
des racines en culture sera plus in-
tense .
Nous tenons à exprimer nos remer-
ciements chaleureux à. 117 . G . MOREL
pour ses nombreux conseils et ses en-
couragements .
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